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ABSTRAK 
 Krisis Ekonomi yang terjadi di AS mulai berdampak bagi kondisi ekonomi di Indonesia, 
hal ini dapat di lihat turunnya permintaan dunia akan barang produksi dan jasa karena 
terhantamnya krisis tersebut. Tentu saja salah satu korban akibat krisis ekonomi tersebut 
adalah perusahaan local.yang akan berdampak PHK. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh Harga Bersaing dan Direct Selling Pada PT.Indomesin 
Megarona Terhadap Keputusan Pembelian  
 Metode penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif jenis survei hal ini dilakukan untuk 
memperoleh gambaran secara sistematis dan factual.Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara kepada para pembeli di mangga dua square dan menyebarkan quesioner 
kepada 100 responden yang kami olah dengan model regresi berganda , korelasi  dan uji 
kolinieritas dalam menggunakan SPSS VERSI 13.0 kami mendapatkan kesimpulan hasil bahwa 
faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah harga yang secara 
otomatis juga faktor yang paling signifikan.  
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